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La declaració del Govern de Catalunya
El discurs'declarició que v« fer abans d'ahir al Parlament el cap del Qovern
de-là Qeneralitat, senyor Llubí I Vallescà, fou Indubtablement un bon discurs po¬
lític; però de política partidista, de política essencialment d'esquerra, accentuada-
ment laicista. Dins d'aquesta tònica, el discurs de presentació del nou Qovern I
del seu programa mereix retenir la nostra atenció. Sobretot, però, sl alguna parti¬
cularitat d'aquest discurs podem acollir satisfactòriament I sense reserves, aquesta
és la de no deixar la porta closa a la patriòtica col·laboració de les minories. Cal
veure ara—I això el temps ho ha d'aclarir—sl el comportament de la majoria, en
el curs dels debats, no discreparà mal del to. Innegablement discret, marcat des
de la capçalera del banc vermell. Això ja seria una gran cose. Però no és encara
tot allò que, al nostre entendre, exigien les actuals circumstàncies. El fet d'ésser el
present un Qovern homogeni, sostingut per una nombrosa majoria, no l'auiorifza
per a cloure els ulls a la realitat. I aquesta Inequívocament ens diu a tots els cata¬
lans que no és ara l'hora avinent per a fer política de partit, sinó que cal una as¬
senyada política nacional ampla, comprensiva I generosa.
Anem ara a estructurar la nostra Constitució Interna, a planejar la nostra or¬
ganització administrativa, a posar en marxa el nostre règim autonòmic. 1 això,
com que Interessa Igualment tots els catalans sense distinció, no és gens conve¬
nient que aparegui tenyit de partidisme. A més, cal tenir present que, sl bé les
eleccions passades—gràcies a l'absurd sistema electoral—donaren una forta ma¬
joria a l'Esquerra, també posaren en evidència que aquest partit no representa nl
de bon tros la majoria del país. Es per això que tota Imposició de la majoria par¬
lamentària podria crear una situació de violència que, com a tal, forçosament
hauria de resultar pertorbadora i Inestable. Es cosa fatal, com ja sap tothom, que
tot abús de força provoca una reacció en sentit oposat, Sl ara l'esperit partidista
pervingués a fer-se la llei per damunt de l'esperit nacional de germanor patriò¬
tica, rísçariem que l'actual període constituent s'allargués de manera perillosa¬
ment indefinida. 1 la responsabilitat seria dels més autoritzats dirigents de l'Es¬
querra, que no haurien sabut sacrificar l'ambicló al patriotisme. Ja sabem que,
per a aterrar un poble, res no hl ha com dividir-lo en faccions Irreductibles. Po¬
lítica Insensata serà, doncs, aquella que, sobretot en els moments que és més In¬
dispensable la cordial cooperació de tots els ciutadans, susciti qüestions I plante¬
gi problemes sobre els quals han de manlfestar-se Inevitablement fonamentals
discrepàncies de criteri. ¿Es que pot ésser d'altra manera quan es tracti, per exem¬
ple, d'una política que fereixi els sentiments i les creences d'un nucli determinat
de ciutadans? Sl. volem consolidar ben aviat la nova situació creada a la nostra
terra I afermar-la fins al punt de convertir-la en base d'una més completa lliber¬
tat, cal que la política del nostre primer Qovern no sigui Inspirada en altre Inte¬




Continuem les vagues.,.—Ei dia 19 es
declararen en vaga els obrers afiliats a
l'cÛNlC» pertanyents als rams de cons¬
trucció, aigua i transports. Concreta¬
ment sóm molts els calellencs que Ig¬
norem el perquè s'ha plantejat, puix
regna una diversitat tal d'opinions que
no aclareixen res, sinó al contrari.
Segons rumors es creu que aquesta
vaga és deguda als fets que últimament
s'han registrat entre els senyors Bru-
guerola, Codina i el tintorer Manuel Ql-
bert i llurs obrers. Els primers, contrac¬
tistes d'obres, per haver tirat al carrer,
al·legant manca de feina, els empleats
paletes í manobres. El segon per haver
tancat el tint, quedant també al carrer
els treballadors.
S'ha obligat a secundar l'atura les bri¬
gades municipals, formades per obrers
en atur forçós, empleats al gas, 1 es diu
també escombriaires.
Últimament els vaguistes han practi¬
cat coaccions i han Interceptât l'entra¬
da a Calella de iots els camions dels
tintorers, Marchai, Scherdel, Solà, etc.,
NOTES DEL MUNICIPI
Acabament de la Sessió de Pressupostos
els quals portaven gènere a les fàbri¬
ques locals. Sembla que els patrons de
les susdites cases han fet la correspo¬
nent protesta al Qovernador civil per
tal acte.
El batlle, senyor Bosch, ha estat re¬
querit al Qovern civil per conferenciar
amb el senyor Moles respecte al con¬
flicte haveni-li recomenat dit senyor
que vetllés perquè no fossin desatesos
tots els serveis públics I els articles de
primera necessitat.
N. de la R. Notícies posteriors diuen
que la vaga ha estat solucionada.
Vacances.—Als últims dies de la set¬
mana en curs els obrers de gènere de
punt de Calella aniran deixant paulatl-
nament llurs treballs per donar temps
per preparació d'Inventari I ensems per
a començar per primera volta les va¬
cances concedides, segons acord amb
la Patronal.
S. D. E. I.G.P.A.— Aquesta socie¬
tat de setmanals, dissabte dia 16 del mes
en curs, celebrà, a la tarda, la seva re¬
unió general ordinària, per tractar en¬
tre altres assumptes de l'elecció dels
quatre membres de Junta cessants. Pre¬
sident I tres vocals, essent elegits per
majoria els senyors Jaume Macià, Joan
Intervenció del Sr. Rossetti
Aquest replica el discurs del senyor
Recoder dient-ll que l'hl ha fet l'efecte
que unes fantasmes que hi havia en els
sillons buits havien aplaudit frenètlca-
ment a l'acabament del seu brillant dis¬
curs I que A. C. que el dia 14 d'abril
pujava amb ells al Consistori avui en
Tosas, Francesc Heras I Renzo Qranata
respectivament, els quals la propera set¬
mana entraran en possessió dels nous
càrrecs.
Rectificació.—Qom que des del pas¬
sat novembre no havia adreçat cap crò¬
nica local a Diari de Mataró, faig pre¬
sent avui aquesta rectificació: Contrà¬
riament al que vaig publicar que Dreta
de Catalunya havia donat els vots a la
Lliga, no fou així, sinó que obraren tal
com havia d'ésser. Que consti l'esmena.
El temps. — Durant aquests últims
dies ha calgut un temporal d'aigua que
ha negat absolutament moltes hortes I
sènies I ensems Infinitat de cases.
Diumenge a la tarda, principalment,
calgué un aiguat tal, que pocs moments
després els carrers de Calella estaven
convertits en rieres, puix baixaven amb
tres pams d'aigua I amb un soroll for¬
midable. Juntament amb l'aigua es vela
baixar arbres I pins petits I molta plan¬
tació, que confirmaven els estralls que
feu a les hortes.
Després d'aquest aiguat tots els car¬
rers han quedat enllotats d'una manera
gran, el que fa perillar els transeünts
amb possibles caigudes com ja ha pas¬
sat recentment. Ara amb la vaga I amb
motiu de secundar-la els empleats de
les brigades municipals hem hagut de
conformar-nos amb que el llot quedi al
mig del carrer en lloc d'ésser retirat I
amb ell, juntament, el perill. Desitjo
coralment s'arrangi ben aviat, puix la
present resolució no beneficia a ningú.
Futbol.—E\ Calella S. C. després de
guanyar al seu etern rival el Blanes, en
el seu propi camp per 2 a 1 I al C. E.
Sanipolenc per 4 a 0, es col·loca defini¬
tivament «líder» absolut del grup, amb
tres punts d'aventatge damunt els seus
seguidors Blanes i Popular d'Arenys,
ço que el fa preveure com possible
campió de la Maresma.
Diumenge passat, al camp del Popu¬
lar, amb aigua a les espatlles, jugaren
35 minuts de partit donant-lo l'àrbitre
com suspès senyalant el marcador 0 a
0, però mostrant-se últimament el Ca¬
lella més efectiu que el propietari del
terreny, en la palestra, ço que feia creu¬
re en una victòria del flamant «líder»
del grup.
S'espera amb Impaciència el partit
amb l'Argentona, guanyador diumenge
passat del Blanes, però la confiança en
l'equip local és grandiosa, ja que fins la
data no ha perdut un sol encontre.
Corresponsal
sortia de bracet d'aquella senyors. No
hl ha més orgull—els diu—que voler
afirmar coses que no són. El senyor
Cantó no pot parlar d'Inflacions per¬
què està dejú de dlr-ho a la Comissió.
Perquè totes aquestes coses tan bones i
tan franques no les portàveu d'una a
una a la Comissió? No volem ésser els
vostres «ayos» però us hem de recor¬
dar que teniu un compromís del qual
heu de respondre. Altrament us hem
de dir que ja hem esgotat tota la pa¬
ciència perque no us la mereixeu gota
perque useu l'arma Innoble I abuseu de
la circumstància de que nosaltres sols
no som prou nombre per a aprovar-ho.
Potser sl que ens vàrem equivocar al
no deixar entrar als monàrquics: avui
les realitats ens diuen que els que no
havien d'haver entrat sou vosaltresl
Es a la Comissió on s'ha de treballar
i no ací de cara al públic 1 a la Premsa.
Es allí on havíeu d'Il·lumInar-nos per¬
que nosaltres no som tan clarividents de
preveure que la Caixa de Pensions sus¬
pendria els préstecs fins i tant s'hagi
constituït el nou règim econòmic que
porta l'Estatut. 1 en quant a la vostra
proposició haig de dir-vos que transi¬
gir d'aquesta manera no ho permet la
nostra dignitat.
Un atac del senyor Comas
Immediatament fa ús de la paraula el
senyor Comas: Nega l'afirmació de clan¬
destinitat d'una reunió llançada pel se¬
nyor Recoder explicant que en ús d'un
perfecte dret I a tota llum, la nit se¬
güent a aquella reunió junt amb el se¬
nyor Rossetti i el cap d'Hisenda can¬
viaren Impressions sobre la posició que
calla adoptar davant les esmenes de
A. C. Nosaltres—diu al senyor Reco¬
der—no fem com vós que devent-vos a
l'Ajuntament en lloc de venir-hl heu
estat reunit en la Unió Qremial amb
membres d'aquella Junta repassant el
redactat de l'Impugnació que aquella
entitat ha presentat a aquests Pressu¬
postos. A nosaltres, quant a noblesa,
no podeu passar-nos ni ara ni mai.
I qui sap sl algun dia em vegi obligat
a parlar d'una qüestió personal vostra
perquè tothom sàpiga on arriba la vos¬
tra dignitat...
El senyor Recoder: Dlgui-la tot se¬
guit.
L'Alcalde: Prega al senyor Comas es
cenyeixi a l'assumpte que es debat,
El senyor Comas: Es que nosaltres
no estem disposats a servir més de
«mingo». Es que amb tot I aquesta mit¬
ja «sonrisa» del senyor Recoder i-del
posat d'amic que després vol fer-te, jo
ja tinc format el meu concepte perso¬
nal de la seva persona.
La contestació del senyor Recoder
El senyor Recoder comença dient
que ells també vetllen pels interessos
de la ciutat.Que aquella nit—continua—
es celebrà una reunió ja ho heu dit;
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Toies les misses que es celebraran demà divendres, dia 23, de les sis a les onze, a la capella
de la Mare de Déu dels Dolors de la Basílica parroquial de Santa Maria, seran en sufragi
de l'ànima de la senyora
Anhela ffasnel l Fomaguera
amb motiu de complir se el segron aniversari de la seva mort, ocorreguda el dia 25 de desembre
de 1930, a l'edat de 57 anvs, confortada amb els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica
A. C. S.
Els qui la ploren: vidu, Joan Clavell i Planas; fills, Maria, Emília, Mercè, Teresa i Narcís; gen¬
dres, Josep Arenas, Nicolau Quañabens, Joan Arañó i Carles Sánchez; nora, Maria-Rosa Imbern;
néts, germans, cunyats, cunyades, nebots, cosins i família tota. en recordar a llurs amistats tan
trista pèrdua, els preguen que encomanin a Déu l'ànima de la finada i es serveixin assistir a algu¬
na de les misses, actes de caritat pels quals els quedaran verament agraïts.
Les misses de dos quarts d'onze i onze seran amb oferta
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doncâ, perquè no ens hi cridàveu o |
perquè no accepteu ara aquesta pròr¬
roga d'una setmana?
EI senyor Anglas: Perquè és perdre
el temps.
El senyor Recoden El temps no es ;
perd mai discutint números que poden
treure d'un desgavell a la Ciutat. En
això d'estudiar-bo, encara no m'heu 1
contestat i creieu que convindria per* \
què almenys esmenaríem deficiències |
del Pressupost passat. Nosaltres des- j
vieu les qüestions i toqueu a «sanctus» j
laics. Jo no us he ferit perquè us des- i
pengeu en atacs personals que m'hono- i
ren i m'atribuïu actituds que sols estan
en la vostra imaginació, però jo be de i
dlr-vos que seguiré essent sempre el
que soc. (El senyor Comas: El que sóu). í
Heu encetat acusacions que jo espero '
amb certa il'lusió perquè no us crec
capaç de difamar a consciència. I quant
a la reunió del Qremi de! qual no soc
assessor (El senyor Comas: M'ho creia)
he de dir-vos que així com vos assistiu
als vostres actes sindicals sense que jo
us faci retret, jo vaig reunir-me amb
uns palelcs en aquella casa perquè
m'assessoressin sobre unes qüestions
tècniques de les Ordenances munici¬
pals; i això jo ho faig amb aquesta so¬
cietat i amb iotes les que em vingui de I
gust. Altrament ja veieu que el Qremi i
demana unes coses i que nosaltres ens '
hi oposem a quasi totes. Ací teniu des- |
fet el vostre <papu>. |
La ruptura i
El senyor Comes: Estem cansats de
que jugueu amb nosaltres. El requeri¬
ment d'A. C. la nostra minoria no està
disposada a acceptar-lo perque no vo¬
lem ara, després de la feina feta a la
Comissió, discutir el vostre Pressupost 1
que és el de la Unió Gremial i el de la |
Cambra de la Propietat. No som tan |
càndids. Passi el que passi no donarem |
aquestes facilitats. I
El senyor Rossetti: No tot es conclou
en bones paraules; cal tenir raó. La
rialleta sorda del senyor Recoder és
pròpia d'un xicot desvergonyit i això !
no crec pas que ho sigui. Hem perdut I
ja la fe en vosaltres. No hi ha dret de
que us volgueu erigir en salvadors de
l'economia de la ciutat, puix heu de
saber que nosaltres abans de dictami¬
nar ens hem assessorat dels tècnics i
dels empleats municipals. Les consig¬
nacions majors són per cultura i bene¬
ficència. No hi ha tal «derròtxament»
ni res d'aquelles coses de la vostra con¬
ferència de la comèdia, després de la
qual us hem esperat cada setmana per
entaular-vos el debat corresponent i
vós sense venir. Nosaltres — acaba—
tampoc acceptem el vostre requeriment;
preferim que el poc que poguem fer si¬
gui ben nostre.
El senyor Recoder: L'any passat hi
hagué transigència entre totes les mino¬
ries i enguany no heu volgut acceptar
ni una de les esmenes nostres; no vo¬
leu transigir, doncs allà vosaltres! Altra¬
ment, ara m'entero de que m'esperà¬
veu per la polèmica de la meva confe¬
rència. No l'havieu anunciada! Però ara
us recullo la vosira paraula i espero
que me l'acceptareu en la sessió que
volgueu 0 en el lloc públic que més
us plagui.
Amb tot la resposta definitiva—aca¬
ba—no us la dono jo, us la donaran |
els números, us la donaran les xifres I
que a fl d'any us portin d'Intervenció \
en les quals trobareu el resultat de fer- |
vos il·lusions: El Pressupost d'enguany i
que es saldarà amb dèficit. !
L'Alcalde: S'han acabat els torns re-
lamentaris. Passem a la discussió d'al¬
tre Pressupost.
Com sigui, però, que no hi ha prou
nombre de regidors—se n'ha absentat
un—la sessió ha de donar-se per aca¬
bada. Són quarts d'una.
El públic desfila animat. Ha assistit a )
una lluita interessant!
—Sí vol adquirir MOSAICS hidràu¬
lics primera qualitat, visiti la fàbrica de
P. Solà Sala, Fermí Qalan, 250.
ELS ESPORTS
Futbol
Camp del F. C. Argentona
Campionat Amateur de Catalunya |
categoria — grup A
U. S. de Blanes, 1
F. C. Argentona, 2
El resultat esmentat no reflexa la su¬
perioritat que palesà en tot moment
l'equip argentoní. Et Blanes tenia de
sortir del camp de la carretera de Vilas¬
sar amb un resultat més contundent.
Unes vegades els pals, altres els rebots
i per fi, Casabella, privaren a l'Argen¬
tona d'assolir una victòria més neta de
acord a la mateixa qualitat del seu joc.
El Blanes havis desfilat en altres oca¬
sions per nostre terreny, Sempre havia
perdut per «scores» més abultats, però
ens havia deixat millor impressió que
darrerament, car diumenge se'ns pre¬
sentà completament desconjuntat. Sen¬
se una ratlla mitgera, que és un factor
importantíssim per un equip; fou nul¬
la, no pogué contenir en cap ocasió
l'Argentona. Solament dos homes des¬
tacaren de debò: Barri i Casabella. El
primer se'ns presentà en excel·lent for¬
ma, precisant sempre les passades les
quals no aprofità ningú; fou el conduc¬
tor de l'atac i promogué els pocs mo¬
ments de perill amb què passà l'Argen¬
tona, però no tingué ajuda ni dels mit¬
jos ni dels davanters. Casabella parà pi¬
lotes inverossímils i estigué encertadís-
sim, per bé que tingué l'ajut, força dis¬
cret, dels defenses.
Feia dies que l'equip local no actua¬
va com diumenge. Tots els seus homes
es mogueren amb gran compenetració
i desbordaren sempre el contrincant.
No es poden fer distincions de nin¬
gú; tots s'empraren amb inusitat entu¬
siasme, però mereix esmentar-se el da¬
vanter centre Montleón, que està en
gran forma, i amb un geni i entusiasme
desconeguts; fou un gran conductor de
l'atac i el primer factor de la victòria.
Sense el seu coneixement de joc i expe¬
riència, l'Argentona no hauria actuat
com va fer-ho, i menà l'equip a la vic¬
tòria.
El primer temps acabà amb el resul¬
tat d'l a 0 a favor de l'Argentona, es¬
sent marcat per Torres. A la segona
part, als 10 minuts. Coll (F.) marcà no¬
vament d'un bon xut. Quan mancaven
10 minuts per a acabar, en una <me-
lée» davant la porta local, assolí el gol
dels forans. Tot aquest segon temps va
ésser d'accentuat domini argentoní.
Arbitrà, discretament, el senyor Abla¬
nedo. Els equips es formaren així:
Blanes: Casabella, Carbonell, Bala¬
guer, Pérez, Ros, Miralpeix, Domènech,
Barri, Barceló, Colell i Prats.
Argentona: Grau, Estrada, Gel, Vila¬
seca, Del Valle, Boba, Torres, Coll (F.),
Montleón, David i Coll G-)-
Durant el partit va ploure, a vegades
copiosament; malgrat això fou presen¬
ciat per força públic, una part del qual
estigué molt cridaner I esbroncà sovint
a Barri, sense un vertader motiu, ja que
dit jugador va estar sempre molt cor¬
recte. Detestem la manera de procedir
d'aquesta petita part de públic local.
Lirba
Notes Religioses
Divendres: Santa Victòria, vg. i mr.
QUARANTA HORES
Demà acabaran ':a Sania Maria, en
sufragi de Gaietà Marfà (a. C. s.).
BasUtca parroquial de Santa Marta,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de 6 a les 9,
la última a les 11. Al matí, a dos quarts
de 7, trisagi; a les 7, meditació; a les 9
I missa conventual cantada. Al vespre, a
I un quart de 8, rosari i visita al Santís¬
sim.
Demà, a les 6 de la tarda, Vla-Crucis,
I a tres quarts de 8, visita a Sant Jordi.
Parròquia de Sani Joan i Sani Josep,—
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9; du¬
rant la primera missa, meditació,
Vespre a un quart de 8, exercici de
les 40 Ave-Maries i novena de «Les Jor¬
nades».
Demà, a les 7, exercici dedicat a Sant
Josep Oriol; a dos quarts de 8, Corona
a la Verge dels Dolors; a les 8, devotes
deprecacions a la Santa Faç de N. S. J.;
a dos quarts de 9, missa i exercici a
llaor de Sant Jordi, Patró de Catalunya;
vespre, a les 6, Via-Crucis.
Església de Santa Anna.—Demi, a
dos quarts de 9, missa de Comunió





Per ofertes, escriure a Diari de Ma¬
taró, núm. 2.827.
NOTICIES
La benemèrita Junta de Protecció a
l'Infància i Repressió de la Mendicitat,
seguint un costum generós que l'hono¬
ra, repartirà el proper dissabte, vigília
de Nadal, 500 cabasseis a altres tantes
persones necessitades.
Remarquem amb molt de gust aquest
gest de l'esmentada Junta perquè me¬
reix totes les lloances la seva tasca en
pro dels desvalguts.
—S'apropa Nadal. Les figures dels
tradicionals Pessebres, així com també
eisjesusets de bressol us criden des
dels aparadors de La Cartuja de Sevi¬
lla. Vegeu els preus que hi ban expo¬
sats.
Dilluns vinent, diada de Sant Esteve,
el Grup Sardanístic «L'anella d'or», ha
organitzat una selecta audició de sarda¬
nes que tindran lloc en la Plaça de la
Llibertat, a les onze del matí.
Calendaris rebuts:
De la fàbrica de xarops, licors I suis-
sats d'Antoni Gualba una tarja litogra¬




Notícies de darrera liora
InlormAcló de rAgèncla Fabra per conferències lelelòniciues
La Rifa de Nadal
Els premis majors
Primer premi: 15.000.000. de pesseíes,
29.757 Barcelona-Madrid
Segon premi: 6.000.000 de pessetes,
28.290, Barcelona.
Tercer premi: 3.000.000 de pessetes,
8.182, Madrid-Calahorra.
Quart premi: 1.000.000 de pessetes,
10.751, Alacant.
Cinquè premi: 500.000 pessetes,
7 095, Barcelona.
Sisè premi: 250.000 pessetes, 4.645,
Barcelona-Saragossa.
Setè premi: 150.000 pessetes, 22.109,
Alacant'Madrid.
Vuitès premis: 100.000 pessetes,
4.782, Madrid—15.271, Barcelona-Ma¬
drid.
Novès premià: 75.000 pessetes, 18.476
Madrid.—11.817, Barcelona-Madrid.
10.è premis: 60.000 pessetes, 1.403,
València. — 21.581, Madrid-Vigo. —
6.749, Baracaldo-Madrid.
11.è premis: 50.000 pessetes, 30.128,
Màlaga. - 33.023, Andújar. — 15.993,
Madrid-La Línia.




6.817, Sevilla. — 28.094, Barcelona —
3.808, Barcelona.— 11.337, Madrid.—




La «grossa» de Nadal
El primer de la Rifa de Nadal, deu
vigèssims foren adquirits per Joan Nie¬
lla, dependent de Xavier Fina, amo
d'una casa de cautxú del carrer de
Llúria, que va repartir participacions
ais dependents, amistats i familiars. Vint
vigèssims foren repartits en la forma
descrita. Els altres dos vigèssims foren
distribuïts entre els empleats de l'Ajun¬
tament de la secció d'Impostos directes;
ei senyor Fina és concessionari de l'im¬
post sobre gossos i per tal motiu té re¬
lació amb alguns funcionaris. El senyor
Póyueio, cap de la secció, té una parti¬
cipació de 10 pessetes, el senyor Do¬
mènech hi interessà amb 25 pessetes, i
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 22 desembre 1032
Bores d'observació: 8 matí - 4 tarda
I Altura llegida: 768'3-770'
Baròme-j jemperatarai 115—115
1 Alt reduïda: 767*8-768'9
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Manifestacions del senyor Zulueta
sobre el desarmament
PARIS, 22. — Aprofitant ei pas per
París del ministre d'Estat espanyol se-
I nyor Zulueta, un col·laborador de «Le^ Petit Journal» ha celebrat una interviú.
El senyor Zulueta declarà que el pla
francès de desarmament constitueix
una esperança i una base de discussió.
Senyalà que té varis punts d'aproxima¬
ció amb la concepció espanyola del
desarmament, encara que al pla cons¬
tructiu francès, prefereix la denomina¬
ció espanyola de «Organización de la
paz» i «Organización jurídica de la vi¬
da iníernacional».
Es mostrà partidari de la creació de
un exèrcit internacional així com de la
internacionalització de l'aviació civil.
Referint se a la Conferència de Gi¬
nebra, no pot creure en el seu fracàs,
ja que és impossible que els delegats
retornin als seus pobles amb les mans
buides i acceptin la pèrdua d'una pos¬
sibilitat com la que s'ha presentat en
aquesta ocasió.
El desarmament, acabà dient, és una
així amb més o menys quantitat hi in- |teressen altres empleats municipals. |Els altres deu vigèssims foren adqui- ,
rits per l'estanc de la Plaça de Sant I
Agustí, essent-ne dipositària la muller 1
de l'estanquer, Montserrat Rusca. í
Aquests vigèssims foren despatxats amb
participacions d'una pesseta i de deu
rais. 1, 125 pessetes les distribuïren en
participacions de duro. Fetes totes les
, participacions els hi sobraren dos vi¬
gèssims, els quals retornaren. Fet el re-
^ compte, comprovaren que de les parti-
, cipacions de duro n'havien despatxat
més del compte, i ràpidament anaren a
cercar els vigèssims retornats, però a
l'Administració ja els havien venut.
Aquest matí ha aparegut un anunci als
diaris donant compte que les participa-
. cions de duro d'aqueii bitllet quedaven
. anul·lades.
l En enterar-se els posseïdors d'aque-
' lles participacions del succeït, s'han
l amotinat davant de l'estanc i inclús vo¬
lien calar foc a l'establiment.
'
El venedor del bitllet premiat
amb la segona
El bitllet premiat amb la «segona»
, fou venut a l'Mdministració del senyor'
Valdés, ignorant-se però qui l'adquirí.
^ Alguns posseïdors del sisè premi
I Se sap que un vigèssim del bitllet
'
premiat amb el sisè premi, fou adquirit
per la Sastreria Alemanya de la Via
Laietana. Un altre vigèssim del mateix
t número el posseeix, o almenys l'adqui-
I rí, el metge Dr. Viñas, de Sant Andreu.
I De les altres participacions no se'n
I sap res més.
\ Denúncia de coaccions
I La Junta de l'Associació de Tapissers
i ha visitat al governador civil per a pro-
I testar de les coaccions de que són ob¬
jecte alguns membres de l'Associació
! per a que signin les beses de treball
^ del Sindicat.
I L'afer de la venda de càrrecs
I municipals
^ Els regidors que havien estat cridats
j a declarar avui en el sumari que s'ins-
\ trueix per l'escandalosa compra-venda
de càrrecs municipals, han rebut ordre
de presentar-se davant del Jutjat el pro¬
per dia 27.
necessitat; és una qüestió de vida o
mort.
Funerals a honor de Santos Dumont
RIO JANEIRO, 22.—Una gran gen¬
tada asssstí als solemnes funerals en ho¬
nor de Santos Dumont. Assistiren el
Cap d'Estat, el Govern en ple, les auto¬
ritats, el cos consolar i representacions
d'antics combatents aliats. Un escamot
d'avions volà per damunt del fúnebre
seguici llançant flors.
Incendi a Tokio
LONDRES, 22.-A1 «Times» li tele¬
grafien de Tokio que ha esclatat un
gran incendi a Stoigawa, en la prefec¬
tura de Migata, cremant 430 cases, o
Sia el terç de la població.
ABlHCSl







de la sessió del Parlament
La sessió del Congrés acabà a les
quatre de lai matinada amb la discussió
del Pressupost del ministeri dinstruc-
ció Pública.
De la Rifa de Nadal
A darrera hora d'ahir a la tarda es va
permetre la formació de la tradicional
cua per a entrar a la Casa de la Mone¬
da amb motiu del sorteig d'avui.
Aquesta cua havia intentat repetides
vegades de fer-se, però la policia no ho
havia permès. A la una de la matinada
els cuïstes eren uns 165, la majoria de
ells, obrers sense feina, veient-se també
algunes dones amb petites criatures.
El primer de la cua era Antoni Rive¬
ra, de 23 anys, d'ofici picador de ca¬
valls, però actualment sense feina. Es¬
perava vendre el lloc per 10 durus. El
segon era Josep Quiñones, també sen¬
se feina. Ei que «nava en quart lloc era
Vicents Martínez, que l'any passat ocu¬
pava el segon de la fila.
A primera hora de la matinada i per
ordre del Director General de Segure¬
tat es feu un repartiment de «Bocadi¬
llos» i tabac a tots els cuïstes. A les do¬
nes se'ls donà vasos de llet.
No se'n fien
A les nou del matí ha estat permesa
l'entrada al saló de sorteigs de la Casa
de la Moneda, que és més ampli que el
d'abans.
Hom preguntà al públic si algú vo¬
lia comprovar les boles i en efecte es
varen acostar varis del públic demanant
pels seus números, comprovant-se que
hi eren.
Mentre s'estava passant les boles pels
aparells, a dos quarts de deu, es pro¬
duí una avaria en un d'ells, que obligà
a suspendre totes les operacions i es
procedí a retirar tots els números de
boies com també els dels premis.
Es feu un repàs minuciós de tot el
joc de boles, tant pel que afecta ala nú¬
meros com als premis. Això feu perdre
aproximadament una hora.
El sorteig començà a tres quarts de
onze í la primera boia de premi impor¬
tant que ha sortit era de 2^000 pessetes
amb el número 30.052, que ha caigut a
Palma de Mallorca quan feia 10 minuts
que havia començat el sorteig.
En general s'ha observat certa des-
animsció en la loteria d'enguany. Es
Dr. G. Ca.pó
Ex-intern per oposició de l'Hospital Clínic
Metge del Sanatori Frenopàtic de Nostra Dona de Montserrat
VISITA A MATARÓ ELS DISSABTES DE 5 A 7
Neurastènía, Psicastènia, Histèria, Epilèpsia, Psicòsis diverses. Malalties
neurològiques: Tabes, Paràlisis, Esclerosis, Encefalitis, Tremolors, etc.
Carrer de Palau, 40
calcula que han sobrat uns quatre mil
bitllets degut a la minva en les exporta¬
cions a l'estranger, per la dificultat que
posen els Governs a la sortida del di¬
ner.
Arribada de repatriats
CÀDIÇ.—En el vapor «Isla de Tene¬
rife» dissabte arribaran els sis deportats
a Villa Cisneros, que són repatriats.
5'15 tarda
Consell de ministres
Els ministres han quedat reunits sota
la presidència del senyor Alcalà Zamo¬
ra a dos quarts de doize. El Consell ha
acabat a dos quarts de tres.
El cap del Govern ha dit que havien
aprovat el projecte de llei sobre el Tri¬
bunal de Garanties, ei qual serà demà
llegit a les Corts.
El ministre d'Obres Públiques ha
ampliat la referència dient que havia
estat nomenat director de Port el se¬
nyor Artur Fernández, psrsona molt
competent que va distingir-se en l'estu¬
di de les responsabilitats per la conces¬
sió del ferrocarril d'Ortaneda a Calata-
yud.
La Rifa de Nadal
Les boles perdudes
Les dues bolsa que han caigut a ter¬
ra i que foren trobades al fosso eren les
33.804 i 2.700. L'escapar-se les boles ha
estat motivat per una avaria en un dels
bombos; això ha fet que el sorteig es
retardés més d'una hora.
La sortida de la "Grossa"
Exactament a les 11'48 ha sortit la bo¬
la que li ha correspost el premi major.
La sèrie que ha quedat a Madrid l'ha
venuda la loteria de D.' Manolita, molt
coneguda pel públic madrileny. Donya
Manolita, en saber la notícia, ha quedat
molt emocionada. Ha dit als periodis¬
tes tot el que sabia referent al bitllet ve¬
nut. A més els ha obsequiat amb pas¬
tes. Aquesta loteria havia venut bitllets
per valor de més de 2.000.000 de pes¬
setes.
El tercer premi
El bitllet premiat amb el tercer pre¬
mi, havia estat venut per l'Administra¬
ció del carrer del Barquillo, núm. 8.
Hom sap que dos vigèssims van és¬
ser enviats a Ceuta, set vigèssims a un
establiment del mateix carrer i altres
tres a un joier que viu al costat.
El primer lloc de la cua
El primer lloc de la cua l'ha comprat
un senyor vingut de Barcelona, que es
diu Emili Guillén, i n'ha pagat 100 pes¬
setes.
La grossa a Osca
Sembla que bona part de la grossa
està repartida entre el personal de l'Au¬
diència d'Osca.
En saber-se la notícia l'alegria ha es¬
tat extraordinària.
Una vista que hom estava celebrant
ha tingut d'ésser suspesa.
Sembla que el President té una parti¬
cipació d'importància.
Secció financiera
CotitzaeioBi de Barcelona del dia d'avui
facilitades pel corredor de Comerç de
aquesta plaça, M. Vallmajor—Moles, 18
BORSA
DIVISES iSTRAHOHRiS
francs Iran. . , , . . 47'90
ielguei er. . . . . . 170'00
Lliures ell 41'10
Lires. ....... 63'10
francs Buisses . . . . 236'80
Dòlars 12-30
Pesos argentins. . . . 3'16
Mares . ... 2'9175-293
VALOK^J
Interior ...... . . 64'85
Eiterior
Amertltiabie S*/t. . . 00 00
id. 8*/t. . . > . 88'00
Berd 43'40
Alacant ...... c . 32-60
Andalusos......- . '15-00
Colonial ... . . 45'15
F. C. Transversal. . . . . 29'00
Montserrat . . . . . 43'50
Tramvies ordinaris . . . . 44-75
Expiessius . , , . 127-75
Rio de la Plata . . . . . 14*25
Mines Rif . ... . . 51'00






NUVIS, RECORDEU'LÀ Riera, 20 - MATARÓ
CONFITERIA - PASTISSERIA
"LA CONFIANÇA,, bk JOSEP TORRENT
Vins-Xampanys-Licors-Turrons-Neules-Qualitats superiors-Preus econòmics : ELS DIES 24 I 25: REGAL DE GLOBUS ALS COMPRADORS
Siml Cristòfor, Z (plaça xica) MATARÓ
Pel seu tmjo i abric» ïío s'oblidi de visitar
L'ANCORA
Pr eus indiscutibles carrer Barcelona. 4 - il&atarO
U «IIIAI DE LONDRES
Rebudes les darreres noveláis de la lemporada Gran
assortil en llanes, gabardines ! esíams de loles classes
Abrics confeccionáis de dltioM novetat a preus sens competència
^
ESPECIALITAT EH LA MIDA La casa més important per ésser ta mès econòmica |
El Bci dC la Birafnra - Riera, 18 |
Aquesta Casa no té cap sucursal
-cTAL^LrBR DB PU8TBRIA iWBCANlCA;-
per a Obpes. Façanes, Tendes i Despatxos
eJOAN RBCTO
Encavallades. Cobertes, Ponts 1 Cintres
Es donen pressupostos als senyors Propietaiis i Contractistes
Despatx:] Unió, 43 iVLATARO Taller: 8t, Cutfat, 40
situada en punt cèntric. Bones condi*
cions.
Raó: Administració de! Diari.
Abans d'encarregar en ferm un tre¬






























Descomptes per caixes des de 3 • 6
pessetes segons marca
Ocaileniia de Tall i Confecció - Sistema "Martí"
Dirigida per la professora titular
Corredó ^urdoner
CLASSES DIA I NIT Sant Josep, 40 - Mataró
{amarca OSÍ^AM
